













































年 4 月、231〜232 頁参照。） 
2 鱒沢彰夫「御幡雅文伝考」早稲田大学中国文学会




























                                            
3 石田卓生「東亜同文書院の中国語教材：『華語萃
編』以前について」愛知大学現代中国学会編『中






























  改ṇ北音ᖹ௎編（24 ୎）
  ⓒ家ጣ（2 ୎）






















  ᖖゝ㢮（9 ୎）









































                                            
6 ྂ⩌Ὕ KWWSNoJXQGoX.H[EloJ.MS1081020












































                                            








































































































                                            
11 鱒沢、前掲「御幡雅文伝考」、32 頁。㹙 㹛内は
ᘬ用者。 















































                                            





































































































































































































                                            
21 同 616〜61 頁。㹙 㹛内はᘬ用者。 
22 国❧国会ᅗ書㤋᠇ᨻ資料ᐊ所蔵「井上雅஧㛵ಀ
文書（0)：東京大学㏆代日本ἲไྐ料ࢭࣥࢱ࣮
































28）11 月 4 日に「台‴行ࢽỴࢫ⥲╩ᗓ㝃ࣤ













24 大㔛ᾈ⛅編「᐀方ᑠኴ郎日記、明἞ 26〜29 年」
『ே文学研究ሗ』第 41 ྕ、⚄ዉᕝ大学、2008 年 3
月、80 頁。下⥺はᘬ用者。下⥺はᘬ用者。 
25 大㔛、前掲文、80 頁。下⥺はᘬ用者。 
26 前掲「井上雅஧㛵ಀ文書」、࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝ第
1 ࣮ࣜࣝ。 
἞ 29）1 月  日に上海に渡ると、同年 10
月台‴でᛴṚするまでከᛁであった。この





























                                            
2 ᐀方ᑠኴ郎は 1896 年 1 月  日௜け日記に「荒
尾精᮶滬。」（「滬」は上海のู⛠。）と記している。
（大㔛、前掲文、89 頁。） 





田㘠にⓎಙ。」（同 82 頁。）、「十月஧十日 ᬕ。日





















භ月භ日 ༗前ᑵᐷ ༗ᚋㄞ書 ኤ方
ࣚࣜ支㑣語研究
භ月୐日 ኤ月支㑣語ࣤࣖࣝᚭኪ














ඵ月஧十୍日 ㄢ⛬ 支㑣語 新Ḣྐ
༗前
ඵ月஧十஧日 ㄢ⛬ 支㑣語 新Ḣྐ
ඵ月஧十三日 ㄢ業 新Ḣྐⓒᯛ 支
㑣語ڧڧ











                                            




 井上の 1895 年（明἞ 28）の日記は、2
月中᪪から 5 月ᮎまでと 10 月  日以㝆の




















































































                                            
32 ᯇᒸᜤ୍、ᒣ୍ཱྀ᪼編『ἢ㠉ྐ』東亜同文書院
























































                                            
















































                                            














































                                            
36 ᑠ㊰┿ᖹ、ⱱᮌ୍郎『北京ᐁヰᖖゝ用౛』文ồ
ᇽ書店、1905 年。 































































































出版時期 著者、編者 題名 出版 版 版次 備考 参考本所蔵先
1886夏 理浦揮粛 未定稿 和装本 井手三郎文庫（明治19) 華語畦歩全
’P 御I幡雅文混纂 幸語畦歩音集 出1装本 未見n
1890年8月 御幡雅文 華語珪歩上編 日清貿易商会蔵版 未見。（明治23)
1891 年 御幡雅文 華語畦歩下編 日清貿易商会蔵版 和装本 井手三郎文庫（明治24) 非売品
1899年 井手三郎手写 華語畦歩 和装本 井手三郎文庫（明治32) 東中問答
1901 年7月 10 日 柏原文太郎編輯 華語畦歩全 東E同文会蔵版 和装本 国会図書館（明治34) 非売品 愛知大学
1903年10月 1 日 御幡雅文 華語畦歩全 文求堂書店 東亜同文会蔵版 初版 和装本 国会図書館（明治36) 市販 愛知大学
1905年8月 5 日 御幡雅文 華語睦歩全 文求堂書店？ 東E同文会蔵版 再版 未見。（明治38)
1906年6月 1 日 御幡雅文 華語睦歩全 文求堂書店 東E同文会蔵版 第3版 和装本 北九州市中央図（明治39) 市販 書館
1907年2月 15 日 御幡雅文 華語畦歩全 文求堂書店？ 東亜同文会蔵版 第4版 未見。（明治40)
1907年5月 20 日 御幡雅文 華語睦歩全 文求堂書店？ 東E同文会蔵版 第5版 未見。〔明治40)
1908年1 月 1 日 御幡雅文 華語畦歩全 文求堂書店？ 東E同文会蔵版 第6版 未見。（明治41)
1908年9月 5 日 御幡雅文 増補華語睦歩 文求堂書局 東E同文会蔵版 第7版 洋装本 国会図書館〔明治41) 市販
1910年1 月 10 日 御幡雅文 増補華語蛙歩 文求堂書局 東E同文会蔵版 第8版 洋装本 井手三郎文庫（明治43) 市販
1911 年4月 25 日 御幡雅文 増補華語睦歩 文求堂書局 東E同文会蔵版 第9版 洋装本 井手三郎文庫（明治44) 市販
1913年5月 20 日 御幡雅文 増補華語蛙歩 文求堂書店？ 東E同文会蔵版 第10版 未見。（大正2)
1915年4月 25 日 御幡雅文 増補華語珪歩 文求堂書店 東E同文会蔵版 第11版 洋装本 愛知大学（大正4)
1917年5月 1 日 御幡雅文 増補華語畦歩 文求堂書店 東E同文会蔵版 第12版 洋装本 個人（大正6)
1920年6月 1 日 御幡雅文 増補華語睦歩 文求堂書店 東E同文会蔵版 第13版 洋装本 個人（大正9)
